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Presentación
Con indescriptible placer presentamos el nuevo número de la revista 
Caminhando, después del intenso trabajo colectivo de producción de cono-
cimiento y la edición. En el Dosier tenemos el artículo de Fernando Ripoli, 
“Los conflictos en el reino del Norte de Israel: religión popular en el culto 
en Oseas 4.11-19”. El autor presenta la traducción estructural de la períco-
pa, que permite adjuntar analíticamente. En esta investigación tenemos la 
profundización lingüística de la literatura y el análisis de la profecía hebrea, 
con el sistema religioso bajo el control de la aristocracia – la grandeza social 
que tiene el poder legitimado por la religión y sus rituales de sacrificio, tanto 
denunciado por el profeta del siglo VIII A.E.C.
Las relaciones sociales en conflicto en los espacios religiosos reciben 
el marco del testimonio cristiano de la fe para que las decisiones se llevan 
a cabo dentro del sagrado. De esta manera, se convierten en relaciones de 
poder implícitas – que motivan necesariamente el documento eclesial. En 
“La comunidad de Corinto y las circunstancias de la carta”, Tiago Dias de 
Souza analiza las representaciones de la ciudad de Corinto, destacando su 
diversidad étnica, la ubicación estratégica, las actividades económicas, la 
producción intelectual y la exuberancia de las élites en su contexto religioso.
Para analizar críticamente la situación social, el autor aborda la situación 
de la comunidad de habla griega. Por otra parte, la diversidad de identidad 
se evidencia por los cristianos de las diversas etnias y condiciones socioeco-
nómicas, los conflictos surgen las relaciones aún no asimilado.
En “Un paseo a través del tiempo: el poder de los aspectos religiosos 
de la exclusión de las personas con discapacidad en edades Antigua y Medie-
val”, Ana Cristina de Almeida Cavalcante Bastos historiza un tema aún poco 
estudiado, es decir, la exclusión de posibles agentes sociales – las personas 
con discapacidad en las sociedades que la producción de valor, y por lo 
tanto de valor únicas personas capaces de producir riqueza. Entre los varios 
acentos importantes de una investigación que seguramente se convertirá en 
una referencia, el autor nos pone en el proceso de la civilización egipcia, 
griega (desde el período a que se refiere como “edad oscura”) y el romano; 
la persona con discapacidad se convierte en víctima de las narraciones míti-
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cas, por su diferencia estética, la producción artesanal de la discapacidad, la 
exclusión de la presencia divina.
 Siguiendo el Dosier, se presentan ocho artículos acercamiento académico 
libre, pero de gran cohesión editorial. Un enfoque metodológico para acadé-
micos de Psicología se practica para estudiar el comportamiento religioso, con 
la que los investigadores Cleber Lizardo de Assis, Diana dos Santos Neres 
e Poliana de Oliveira Leite nos ofrecen una investigación elaborada, “De lo 
‘creer para ver’ al ‘ver para creer’: cambio de conducta religiosa en la percep-
ción de estudiantes graduados de un curso de Psicología”. Los investigadores 
Lilian Sagio Cezar y Maria Amélia Belisário da Silva analizan la trayectoria de 
negro en hermandades. Por razones científicas, así como la documentación 
de las noticias diarias, los autores presentan una historia de la situación y 
condición de vida de negro válida para las disciplinas de Humanidades, entre 
ellos la Teología y la Historia Social. En el “La ecopedagogía de atención en 
Leonardo Boff ”, Alonso S. Gonçalves analiza la contribución de eminente 
teólogo Leonardo Boff  al estudio y protección del medio ambiente.
Anderson de Oliveira Lima nos lleva a la Edad Media a través de los 
“protocolos de lectura bíblica”; al buscar el Codex 2437, el autor interpreta 
las epigrafías en un trabajo técnico de la lengua vernácula griega. Al alojarte 
en el tema, pero sin la proximidad del espacio y tiempo, sigue el artículo de 
Nelson Lellis Rodrigues, que postula críticamente el discurso cosmogónico 
la nueva caracterización de los Judío del templo operados por la Iglesia 
Universal del Reino de Dios. Las tipologías y las tradiciones judías todavía 
presentan por Maura Regina Petruski; su artículo es una nueva visión de la 
Fiesta de los Tabernáculos y de los Panes sin Levadura.
Por otro punto de vista científico, Francisco Genciano estudia “Los 
Hermanos”, el movimiento y su establecimiento en Brasil. Por último, el 
protestantismo se revisa específicamente con respecto al bautismo, la pers-
pectiva Wesleyana de la gracia de Dios, escrito por Helmut Renders.
Estas son las nuevas investigaciones que la revista Caminhando presenta 
e invita a la lectura. Por lo tanto, renovamos nuestro compromiso con la pro-
ducción científica teológica en constante diálogo con las Ciencias Humanas.
Además, en esta edición, Caminhando se estableció como una revista 
científica de gran importancia para las Humanidades.  Un brindis por los 
estudios transdisciplinarios!
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